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Debreczen, 1910. évi február hó 12-én szombaton:
Operett 3 felvonásban. Ir ta : Pásztor József, zenéjét: Bródy Miksa verseire szerzetté: Vincié Zsigmond.
Rendező: Ferenczy. S  a K  111 é l y e  K :
XII Balduin, Flamandia királya — —  — Horváth Kálmán,
Henrietté, a felesége —  — — —
Max, a király trombitása — — —
Molly, a kis herezeg dadája — —
Catrina, udvarhölgy — — — — -
Udvarmester — — — — — —
2 - i k í  u d varh öIg y
Zilahyné S. Vilma. 
Árkosi Vilmos. 
Szilassi Etel.
Gerő Ida.
Torma Zsiga 
Magda Eszti.
Igazfiágügymiuiezter — — —  — — Ligeti Lajos.
Pénzügyminiszter —* —* — — —  Győré Alajos.
Rendőrminiszter —  —  — — — — Nádor Zsiga,
őrmes er—  — — — •— — — — Perényi József.
Udvari lakáj — — — — —  — — Ardai Árpád.
Korpsmáros — — — — — — — Gyöngyi ízsó.
Pinczér — — — — — —  —  —  Szabó Ödön.
— — — — __ Berényi Etel.
Udvari nép, katonák, apródok, lányok, flamand nép, pinczérek. Történik Flamandia királyságban,
Férfi- és női kalapok kabátok, botok elhelyezendők a ruhatárban.
Kezdete 7!2 órakor, vége 10 órakor, oiti psnztárnyitás 61
Y T  1 r  1 Földszinti és em, páholy 9 kor. Földszinti családi páholy 15 korona. I. em. családi páholy 12 korona. II. eme- 
H  P l Ü T / I T 'P I  K  leti páholy 6 kor. Támlásszék I—Vll-ik sorig 2 kor. 40. fillér. VIII—Xll-ig 2 kor. XIII—XVlI-ig 1 kor. 60 fül.
A A .l/A 'J  U jA U f & k *  Erkélyülés 1.20 fill. Állóhely (emeleti) 80 fill. Diák-jegy (emeleti) 60 fill. Karzat-jegy 40 fül., Gyermek-jegy 10 
even aluli gyermekek részére 40 fill.
Bérletszünet. 1910 február 13-án vasárnap Kis bérlet 19. szám
Délután 3 órai kezdettel m érsékelt helyárakkal E ste 7'/, órai kezdettel rendes helyárakkal
Iglói d i á k o k .  Sári M ró.
Diáktörtenet. Vigjáték.
Jegyek előre válthatók egésa hétre.
Debreozen Bt. kir. város könyvnyomda-vállalata 1910
ZILAHY
igazgató.
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